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La investigación  “Comunicación y Control en unidades de transporte de valores  
en una empresa de servicios de la ciudad de  Lima”, tuvo como finalidad 
establecer la relación que existe entre la Comunicación y el Control  en empresas 
dedicadas al transporte de dinero y valores. 
Este trabajo, permitió el desarrollo de componentes cambiantes para su estudio y 
medición, teniendo a la Comunicación como independiente, el cual se sustenta en 
los autores Hellriegel- Jackson y Slocum (2009), como la actividad de enviar 
recibir y compartir ideas, actitudes, valores, opiniones y hechos, y  desarrolló 
dimensiones  como el  Proceso de la comunicación, Barreras de la comunicación 
Efectiva, Comunicación efectiva y Ética de la comunicación, relacionándola con la  
dependiente Control, determinado por los autores Stoner, Freeman, y Gilbert 
(2010), como el  proceso que permite garantizar que las labores reales se ajusten 
a las actividades proyectadas, presentando la significancia que tienen las  
dimensionales Proceso de control, Porque se requiere el control y Diseño de los 
sistemas de control para las labores que realizan el personal  en mejoras del 
cumplimiento, la productividad y la rentabilidad. 
Se  utilizó el método de estudio cuantitativo de tipo básica descriptiva 
correlacional, diseño no experimental transversal, considerando una población y 
muestra de 50 empleados mediante la utilización del sondeo de 68 preguntas, 
empleando el procedimiento de valoraciones como es la escala de Likert. La 
validez del texto estuvo a cargo de peritos, con una confiabilidad  Alfa de 
Cronbach de  .898, aplicando el sistema de medición SPSS Statistics 21 IBM. 










The research "Communication and Control transport unit’s values in a service 
company of the city of Lima," aimed to establish the relationship between 
communication and control in companies dedicated to the transport of money and 
valuables. 
This work enabled the development of components for changing study and 
measurement, taking the communication as an independent, which is based on 
the authors Hellriegel- Jackson and Slocum (2009), as the activity of send receive 
and share ideas, attitudes, values, opinions and facts, and developed dimensions 
as the process of communication, effective communication barriers, effective 
communication and communication ethics, relating to the dependent control, 
determined by Stoner, Freeman and Gilbert authors (2010) as the process 
ensures that the real work conform to planned activities, showing the significance 
they have the dimensional control process, because the control and design of 
control systems for the work performed by staff in improvements required 
compliance, productivity and profitability. 
Quantitative method basic descriptive correlational study, transversal non-
experimental design was used, considering a population sample of 50 employees 
using the survey of 68 questions, using the procedure of ratings as the Likert 
scale. The validity of the text was carried out by experts, with a Cronbach's alpha 
reliability of .898, using the measurement system 21 IBM SPSS Statistics. 
Keys: Communication, communication Process Control. 
 
 
 
 
 
